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NOTIZIA
NICOLE BINGEN, Pierre Bunel, Miles Perrot, Renaud Chandon: pour une autre datation de certaines
lettres de Bunel, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXXI, 2 (2009), pp. 319-343.
1 L’immenso epistolario di Pierre Bunel, pubblicato prima nel 1551 da Charles Estienne e
poi nel 1581 da Henri Estienne, non è mai stato catalogato nella sua totalità e moltissime
lettere  risultano  ancora  senza  un’indicazione  temporale.  L’A.  intende  soffermarsi  su
alcune  di  queste  missive  per  ricavarne  informazioni  che  consentano  una  datazione
precisa.  In particolare,  vengono analizzate nel  dettaglio  le  lettere inviate da Bunel  a
Lazare de Baïf, a Miles Perrot e a Renaud Chandon, per le quali si ipotizza una datazione a
partire da riferimenti storici ricavabili dalle lettere stesse. Viene dunque ricostruita una
nuova cronologia  dell’epistolario  che rivede e  corregge quella  tradizionale.  Infine,  in
appendice, sono fornite delle informazioni su Renaud Chandon sia di carattere biografico,
sia relative ai suoi studi in Italia.
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